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STUDENT CHAMBER MUSIC CONCERT 
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Peter Hanly - violin Mellissa McPartland - clarinet 
Partita for Wind Quintet 
Introduction and theme 
Varation 
Gigue 
Chiou-Wen Lee -piano 
coach - Ethan Slone 
Locrian Winds 
Brian Van Sickle -flute Erin Gustafson - oboe 
Megan O'Leary - clarinet Lisa Stach - horn 
Beth Paine - bassoon 
coach - Ralph Gomberg 
Piano Trio in E-flat major, Op. 100 
Andante con moto 
Scherzando-Allegro moderato 
Zheng-Rong Wang - violin Tanya Anisimova - cello 
Fabio Parrini - piano 
coach - George Neikrug 
- Intermission -






Nori Kuwamura - violin Nancy Gottschlich - violin 
Abigail Kubert - viola Naomi Barron - cello 




Piano Trio in B-flat major, K. 502 
Allegro 
Wolf gang Amadeus Mozart 
Joshua Mazow - violin Reid Cox - cello 
Noja Kang - piano 
coach - Michael Reynolds 
